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文字の部分的な特徴量による主成分分析を用いた筆者の自動判定 
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0 0 0 0 0 0 0 0 
0 2 0 0 0 9 0 0 
0 10 0 5 9 10 0 0 
0 10 0 0 0 10 0 0 
0 10 0 2 10 10 10 0 
0 10 0 10 0 10 0 0 
0 7 0 3 10 3 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
 
図 3 例：筆者 xの「は」のデータ 
(10文字分) 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 1 0 0 
0 1 0 0 1 1 0 0 
0 1 0 0 0 1 0 0 
0 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 0 1 ０ 1 0 0 
0 1 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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